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                        
                                   
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang 
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Ath Thalaq ayat 7)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 DEPAG RI, Al Qur’an pdf terjemah, 1989. (Semarang: CV. TOHA PUTRA), Hal, 942.  
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Kontribusi Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tulungagung” 
ini ditulis oleh Ngafifah, NIM. 2824123034, pembimbing Qomarul Huda, M.Ag. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa remitansi 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mampu memberikan kontribusi dalam Peningkatan 
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini 
peneliti menghubungkan antara pengiriman remitansi TKI dengan kesejahteraan 
keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah asal. 
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah  Bagaimana kontribusi 
dana remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi rumah tangga di Kabupaten Tulungagung. 
 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Bagaimana kontribusi dana remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Tulungagung. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan 
deskriptif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder, data dalam penelitian ini diperoleh dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
dan juga keluarga dari TKI tersebut serta Bank Indonesia (BI) Kabupaten Kediri 
dengan cara datang langsung ke tempat penelitian guna untuk mendapatkan data 
yang akurat. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman remitansi Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) berkontribusi dalam pertumbuhan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat Kabupaten Tulungagung. Kontribusi dari remitansi TKI tersebut dapat 
dilihat dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat penerima di daerah asal, karena 
disamping bisa meningkatkan perekonomian masyarakat juga mempunyai 
dampak sosial lain seperti perubahan perilaku dan gaya hidup, perubahan status 
sosial dan juga pada tenaga kerja di daerah asal. Pemanfaatan remitan di daerah 
asal tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada 
kebutuhan lain. Seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perbaikan 
rumah, membeli kendaraan, membeli sawah, berinvestasi dan juga membuka 
usaha.   
 
Kata kunci: Kontribusi, Remitan, Kesejahteraan Ekonomi 
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ABSTRACT 
 Thesis with the title "Contributions Remittances of Indonesian Workers 
(Migrant Workers) in Community Economies Improving the Welfare of 
Tulungagung" was written by Ngafifah, NIM. 2824123034, supervisor Qomarul 
Huda, M.Ag. 
This research is motivated by a phenomenon that remittances Indonesian 
Workers (Migrant Workers) to contribute in Community Economies Improving 
the Welfare of Tulungagung. In this case the researchers connect between Migrant 
Workers sending remittances to the family welfare of Indonesian Workers 
(Migrant Workers) in the regions of origin. 
The problem of this thesis is How contribution remittances Indonesian 
Workers (Migrant Workers) in improving the economic welfare of households in 
Tulungagung. 
As for the purpose of this study was to determine the contribution of 
remittances How Indonesian Workers (Migrant Workers) in improving the 
economic welfare of households in Tulungagung. 
This study uses qualitative descriptive type of approach. In this research 
the data used are primary data and secondary data, the data in this research is 
obtained from the Indonesian Workers (Migrant Workers) and also the family of 
workers is and Bank Indonesia (central bank) Kediri in a way come directly to 
research in order for getting the data Accurate. 
Results showed that remittances shipment of Indonesian Workers (Migrant 
Workers) contribute to the growth of economic welfare of society Tulungagung. 
The contribution of remittances Migrant Workers can be seen from the socio-
economic life of the recipient in regions of origin, as well as to improve the 
community economy also has other social impacts such as changes in behavior 
and lifestyle, changes in social status and also on the labor in the regions of origin. 
The utilization of remittances in the regions of origin not only as the fulfillment of 
daily needs, but also to other needs. Such as education fees, medical expenses, the 
cost of home improvements, buying a car, buying rice fields, invest and open 
businesses. 
 
Keywords: Contributions, Remittance, Economic Prosperity 
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